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On the Activities of Utilize the Wealth of Area
in Hokkaido prefecture and Tohoku region
Shintaro MizunoTatsuo Kikuchi
Summary
This paper is the report on the activities of utilize the wealth of area in Hokkaido prefecture and Tohoku
region. We researched on the buildings of Sapporo soft stonethe Sapporo nansekiand bricks in Sapporo
area, and explored the buildings in connection with Takuboku Ishikawa	
and Kenji Miyazawa
		in Tohoku area. This paper is the foundamental report of history, architecture, literature, fine
arts.































































































































































































写真－１ シンポジウムで講演する菊地達夫教授 写真－４ 発寒中央駅前の「ほくやく」石造倉庫
写真－２ 札幌建築鑑賞会の中村祐子パネリスト 写真－５ 札幌市清田図書館で開催された啄木展






























































































































































































































































































































































































写真－７ 宮澤家２階建て煉瓦蔵の出入口アーチ 写真－１０ 盛岡市市街にあの岩手県公会堂ホール
写真－８ 小岩井農場での賢治作品展示のようす 写真－１１ 宮沢賢治像と岩手大学農業教育資料館














春谷暁臥 一九二五， 五，一一， （３ページ分）
春谷暁臥【先駆形】 一九二五， 五，一一， （２ページ分）
遠足統率 一九二五， 五， 七， （３ページ分）
ここでいう「博物館」とは，／当資料館の前身であった／「陳列館」のことです。
遠足統率【先駆形Ａ】 一九二五， 五， 七， （２ページ分）

















































































































































































































































































































































































































注２２）「わが村は美しく vol．８１ むかわ町編 ほべつ
銀河鉄道の里づくり委員会」，『The ＪＲ
Hokkaido No．２９８』編集・発行人／石見誠嗣，
発行所／㈱北海道ジェイ・アール・エージェン
シー，２０１２年１２月１日発行１２月号，PP．３４３５。
宇梶義広：「賢治と穂別」，『北海道新聞』，北海
道新聞社，２０１１年（平成２３年）８月２日
注２３）中村公美：「冨田勲の新作「イーハトーブ」交響
曲 東京で２３日初演／メーンボーカルに初音ミク
／現代アートとの融合 宮沢賢治の異次元性表
現」，『北海道新聞』，北海道新聞社，２０１２年（平
成２４年）１１月１８日。北海道新聞「初音ミク 賢治
の世界表現／冨田勲さん新作交響曲のボーカルに
起用」，『北海道新聞』，北海道新聞社，２０１２年
（平成２４年）１１月２４日
注２４）北海道新聞「蔵書電子化し無料配信／来月３日ま
で国会図書館が１３作品」，『北海道新聞』，北海道
新聞社，２０１３年（平成２５年）２月４日
注２５）編集；佐田沙彩花（松竹），『グスコーブドリの
伝記』，発行承認：ワーナー・ブラザース映画，
発行：松竹株式会社事業部，２０１２年７月７日
注２６）水野信太郎「宮沢賢治のふるさと花巻と煉瓦」，
『産業考古学 第１４４号』，産業考古学会，産業考
古学会，２０１２年６月２０日，PP．１７１８
注２７）宮澤商店「合名會社／宮澤商店」，『岩手タ（岩
手タイムズか，部分的な破れのため以下は判読不
可能）』岩手タイムズ，岩手タイムズ，昭和７年
５月２６日（２０１２年９月８日９時３３分宮澤商店より
北翔大学への「ファクシミリ」に基く）
注２８）天沢退二郎（詩人）監修：『宮沢賢治・詩と絵の
宇宙 雨ニモマケズの心』アート・ベンチャー・
オフィスショウ，２０１２年。まんまる新聞：「“雨
ニモマケズ”の手帳，／自筆水彩画などの展示も
／ＪＲタワーで／「宮沢賢治」展／３月２日から
２４日」，『まんまる新聞』まんまる新聞，まんま
る新聞，平成２５年３月１日。山田崇史：「「雨ニ
モマケズ」直筆メモも／札幌で宮沢賢治展開幕／
水彩画，資料，挿絵原画など７０点」，『北海道新
聞』，北海道新聞社，２０１３年（平成２５年）３月３
日
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